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Выпускная  работа М.А. Якимовой  посвящена  анализу семантических 
отношений, которые могут связывать компоненты номинативной цепочки. 
В теоретической части автор ВКР ссылается на труды как российских, так и 
зарубежных лингвистов – например, В.Д. Гака, Д. Фивегера и других, 
которые занимались вопросами функционирования номинаций в тексте. 
На материале художественного текста - 8 новелл Стефана Цвейга было 
проведено изучение лексического состава номинативных цепочек и таких 
семантических связей между их компонентами (именами существительными 
и субстантивированными частями речи) как синонимия, в том числе 
контекстуальная, метафорическая связь, гипонимо-гиперонимические 
отношения и т.п. на материале художественного текста. 
Проведенный анализ позволил выявить частотность определенных типов 
семантических отношений для цепочек разной семантики (обозначения 
героев произведения, абстрактных понятий и предметов). 
Как научный руководитель, могу  отметить, что М.А. Якимова в процессе 
работы проявила интерес к исследуемой теме, самостоятельность и 
внимательный подход к анализу материала. 
Ознакомление с текстовыми совпадениями в системе Blackboard (21%) 
показало, что большая часть текстовых совпадений представляет собой 
корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без 
заключения в кавычки), цифровые знаки композиционной структуры (3.2.1), 
названия научных работ и имена ученых, клише научной речи и термины. 
Случаи некорректного заимствования отсутствуют. 
Результаты исследования соответствуют задачам и целям, 
сформулированным во введении к работе. Данная выпускная работа 
заслуживает самой положительной оценки. 
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